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Abstract (resumen de 100-250 palabras) Abstract (laburpena 100-250 hitzetan) 
This end of degree work aims to analyse the main differences that exist in the provided by the organizations, according to the 
format chosen to report them, individual or consolidate. For this reason, this work is divided into two parts. In the first, the 
importance of consolidated accounting information will be analysed to know properly the financial economic situation from a 
business group. In the second, will carry out an analysis of profitability - risk individual accounting information and consolidate 
Viscofan, in order to identify and develop the different results based on the two types of presentation of the accounting 
information. 
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Abstract (resumen de 100-250 palabras) Abstract (laburpena 100-250 hitzetan) 
 
El presente trabajo de fin de grado tiene como objeto analizar las principales diferencias que existe en la información contable 
suministrada por las organizaciones, según el formato elegido para divulgarlas, individual y consolidado. Para ello, este trabajo se 
divide en dos partes. En la primera, se analizará la importancia de la información contable consolidada para conocer 
adecuadamente la situación económico – financiera de un grupo empresarial. En la segunda, se llevará a cabo un análisis de 
rentabilidad - riesgo sobre la información contable individual y consolidad de Viscofan SA y grupo Viscofan, con la finalidad de 
identificar y desarrollar los diferentes resultados según los dos tipos de presentación de la información contable. 
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